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1[②] 关于京剧改革的“延安模式”，笔者另有专文论述，见《“使它能够适应






































































































































































































































































































































 “Constructing New Chinese Opera-Pantomime” 
------On Tian Han’s Pattern of Beijing Opera Reformation 
Li  Wei 
（Theatre Arts Press, Shanghai Theatre Academy, Shanghai, 200040,China） 
 
    Abstract: Modern intellectuals, as exemplified by Tian Han, had been reformed Beijing Opera highly 
effectively in last century. They insisted that the content of Beijing Opera should be transformed drawing upon a 
perspective of modern culture, and that it is important to take advantage of traditional acting skills to innovate a 
new culture. This paper calls the innovating way as “Tian Han’s Pattern” and then discusses it by analyzing 
the evolution of Tian Han’s idea and writing. 






                         
 
